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Ein persunliches Nachwort
Eine Entscheidung des Sachsischen Staatsministeriums far Wissenschaft und
Kunst Blirte im Oktober 2005 zu meiner Versetzung als Professor flir Grundbau
und Wasserbau an die Technische Universitat Dresden (TUD). Da die
Arbeitsgebiete meiner Professur an der TUD schon vorhanden waren, wurden
bereits im Vorfeld der Versetzung Regelungen far den Obergang der Leipziger
Professoren an die TUD von Kollegen beider Fakultaten sowie den beiden
Prorektoren for Universitatsentwicklung erarbeitet und unterzeichnet. Nach
meiner Versetzung wurden diese Regelungen von den Verwaltungen in Dresden
jedoch als nicht bindend eingestuft und ignoriert. Die Divergenz zwischen der
Fakultatsmeinung, dass das mein persenliches Problem sei, und meiner eigenen,
dass dann auch die von mir im Vorfeld gegebenen Zugestindnisse
gegenstandslos werden, fohrte zu vielen Streitigkeiten, die naturgemaB auch auf
die Arbeitsatmosphare im Institut durchschlugen, Dem Institutsdirektor in dieser
Zeit, dem Kollegen Horlacher, machte ich an dieser Stelle dafitr danken, dass er,
wo immer moglich, zwischen mir und der TUD ·vermittelte und so unser
persanliches Verhaltnis und die Arbeitsfahigkeit im Institut rettete.
Und ich machte mit dem Beispiel enden, bei dem er mich aufgrund seiner
jahrzehntelangen Erfahrung auf einen neuen Weg gefUhrt hat, der mich die
nachsten Jahre in einer bisher an der TUD nicht vorhandenen Arbeitsrichtung
noch mehr als von mir geplant beschiiftigen wird. Vor gut einem Jahr hat es der
DWA-Hauptausschussvorsitzende Horlacher geschafft, mich zu motivieren, als
Obmann einer neu zu grandenden DWA-Arbeitsgruppe „Maritime Wasserkraft"
tatig zu werden. Im Gegensatz zu mir, der ich mich bereits seit 20 Jahren mit
dieser Thematik beschiiftige, war er der Meinung, dies warde recht bald ein
relevantes und wichtiges Thema werden. Kaum war ich davon uberzeugt und
von der DWA mit der Aufgabe betraut, entwickelt sie sich jetzt tatsitchlich zu
einem absoluten Renner: Normen und Guidelines sollen entwickelt werden, das
Bundesumweltministerium steigt neu in die Evaluierung des Forschungsthemas
ein, und vor allem haben sich in einem Jahr so viele Mitarbeiter - teils aus
renommierten Technologiefirmen - far die neu gegrandete Arbeitsgruppe
gefunden, dass problemlos drei oder vier Gruppen eingerichtet werden kdnnten.
So hat der Kollege instinktsicher ein neues Arbeitsgebiet sowohl in der DWA
als auch am Institut hier in Dresden verankert.
Im Sinne der Aus hrungen vielen Dank far die Unterstatzung beim Start in
Dresden, und alles Gute fik die „Emeritusphase" der Hochschultatigkeit.
Kai-Uwe Graw
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Empfehlung zur Bemessung von Hafeneinfairten
Lattermann, Eberhard
Bemessungsgrundlagen for Dichtungen und Deckwerke im Wasser-
bau
1990 Kruger, Frank
Schubspannungsverteilungen in offenen, geradlinigen Trapez und
Rechteckgerinnen
Martin, Helmut; Pohl, Reinhard
Oberflutungssichetheit von Talsperren
1990 Pohl, Reinhard
Die Entwicklung der wasserbaulichen Lehre und Forschung an der
Technischen Universitat Dresden
Pohi, Reinhard
Die Berechnung der auf- und  berlaufvemindemden Wirkungen von
Wellenumlenkern im Staudammbau
1991 Haufe, Ellen
Hydromeclianische Untersuchungen von Mischungs-, Flockungs- und
Sedimentationsprozessen in der Trinkwasseraufbereitung
1994 Wasserbaukolloquium 1993





Hydromechanische Beitrage zum Betrieb von Kanalnetzen
ISBN 3-86005-155-5
1996 Aigner, Detlef
Hydrodynamik in Anlagen zur Wasserbehandlung
ISBN 3-86005-164-4
1996 Wasserbaukolloquium 1996
Wellen: Prognosen - Wirkungen- Befestigungen
ISBN 3-86005-165-2
1997 Wasserbaukolloquium 1997
Sanierung und Modemisierung von Wasserbauwerken, akbielle Bei-





























Deformationsverhalten und Belastungsgrenzen des Asphaltbetons
unter den Bedingungen von Staudamwkerndichtungen
ISBN 3-86005-213-6
1999 Wasserbaukolloquium 1999
Betrieb, Instandsetzung und Modernisierung von Wasserbauwerken
ISBN 3-86005-223-3
1999 Carstensen, Dirk
BeanspruchungsgraBen in FlieBgewassern mit geschwiingener Li-
nienmhrung
ISBN 3-86005-236-5
1999 Ehrenkolloquium Prof. Martin




Belastong, Stabilisierung und Befestigung von Sohlen und Baschun-
gen wasserbaulicher Anlagen
ISBN 3-86005-243-8
2001 SeIeshi B. Awulachew
Investigation ofWater Resources Aimed at Multi-Objective Devel-








Innovationen in der Abwasserableitung und Abwassersteuerung
ISBN 3-86005-297-7
2002 Zelalem Hailu G. Chirstos
Optimisation of Small Hydropower Sites for Rural Electrification
ISBN 3-86005-304-3
2002 Ehrenkolloquium Prof. Wagner
Zur Emeritierung von Univ.-Prof. Dr.ag. habit. Harold Wagner
ISBN 3-86005-307-8
2003 Wasserbaukolloquium 2003
Gewiisser in der Stadt
ISBN 3-86005-358-2
5 2003 Toufik Tetah



















2003 Ehrenkolloquium Prof. Horlacher




Risiken bei der Bemessung und Bewirtschaftung von FlieBgewassern




Historische Hochwasser aus dem Engebirge
ISBN 3-86005-428-7
2005 Wasserbaukolloquium 2005
Stauantagen am Beginn des 21. Jahrhun(tem (Dams at the Beginning
of the 2lst Century)
ISBN 3-86005-461-9
2005 Nigussie Teklie Girma
Investigation on Sediment Transport Characteristics and Im-
pacts ofHuman Activities on Motphological processes of




Druckwellenausbreitung in erdverlegten Rohrleitungen
aus PE-HI)
ISBN 3-86005-495 - 3
2006 Wasserbankolloquium 2006
Strumungssimulation int Wasserbau
(Flow Simulation in Hydraulic Engineering)
ISBN 3-86005-473-2
2006 Anqe Borischein
Die Ausbreitung von Schwallwellen auftrockener Soble unter
besonderer Beracksichtigung der Wellenfront
ISBN 3-86005-523-2
2007 Torsten Frank
Hochwassersicherheit in sielbeeinflussten Gewassersystemen
am Beispiel des Bongsieler Kanals
ISBN 978-3-86780-019-8
2007 Wasserbaukolloquium 2007
FunfJabre nach der Flut (Five Years after the Flood)
ISBN 987-3-86005-571-7
Die Hefte k6nnen bezogen werden uber:
Technische Universitat Dresden
Fakultit Bauingenieurwesen









Gesellschaft der FOrderer des
Hubert - Engels - Institutes
far Wasserbau
und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitiit Dresden e.V.
§1 Name und Sitz
Der Verein Shrt den Namen
"Gesellschaft der Forderer des Hubert-Engels-Instituts far Wasserbau und Technische Hydro-
mechanik der Technischen Universitat Dresden e.v."
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335 registried.
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjabr.
§2 Zweek
Der Verein verfolgt ausschlieillich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Absclmittes
"Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der Farderung wissenschaftlicher For-
schungsarbeiten aufgemeionutziger Grundlage, der Information seiner Mitglieder und der Offentlich-
keit uber die Forschungs- und Versuchsarbeiten des Instituts, der Farderung von Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Farderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfahrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu Themen des
imaweltvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von Gewassem, der Verbesserung der
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem Ziel umwelt-
freundlicher Transportdurchfohrung auf WasserstraBen), sowie des Hochwasser-und Kasten-
schutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen fir den Wasserbau und das hydraulische Versuchs-
wesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit auf wasserbaulichem und hydraulischem
Gebiet mit anderen Instituten
4. Unterstatzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Untersuitzung der Durchfahrung von Kolloquien und Symposien in den Fachgebieten Was-
serbau und Technische Hydromechanik
6. Fordemng der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und Informati-
onsmaterial
7. Unterstitzing von Reisen zu Fachvortragen und zur Besichtigung von wasserbaulichen Objek-
ten
8. Durchfabrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Unterstutzung von besonders fdrdemngswurdigen in- und auslandischen Studierenden des
Wasserbaus.
F6rderverein
10. Witdigung herausragender Leistingen von Absolventen und Studierenden in den Fachgebieten
des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik.
Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§3 Mitgliedschaft
Ordentliehe Mitglieder 1(6nnen naturtiche und juristische Personen sowie Kerperschaften jedweder
Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach §2 unterstutzen.
Jungmitglieder k6nnen Studenten werden, die an einer Hochschuleinlichting mit wasserbaulich-
wasserwirtschaftlicher Ausbildung immabkuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder kannen vom Vorstand emannt werden, wenn sie auf dem Gebiet des
Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie forschend tatig sind.
Ehrenmitglieder kannen von der Mitgliederversammlung emannt werden, wenn sie sich besondere
Verdienste bei der Farderung des Vereins erworben haben.
§4 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind a) die Mitgliederversammlung und b) der Vorstand.
Die Mitglieder des Volstands sind ehrenamtlich tatig.
§5 Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr (in der Regel in Verbindung mit dem
Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufung erfolgt mindestens vier Wochen vorher
schriftlich durch den Geschiiftsfiihier im Auftrag des Vorstandes unter Mitteilung des Termins, des
Ortes und der Tagesordnung.
Zusatze zur Tagesordnung kannen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschaftsfahrer beantragt
werden.
In der Mitgliederversammlung werden geschliftliche Angelegenheiten in Verbindung mit Vortragen
oder Mitteilungen und deren Berating behandelt und erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet
1. den Bericht des Vorsitzendenuber das Geschilftsjahr
2. den Bericht der Rechnungsprafer
3. Genehmigung der Belichte und Entlastung des Vorstandes
4. Beschlusse uber vorliegende Antrage und uber Anderungen der Satzung
5. Wahl von zwei Rechnungsprafem
6. Verschiedenes
Der Vorstand kam jederzeit binnen 14 Tagen eine auBerordentliche Mitgliederversammlung ein-
berufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zebntel der Mitglieder dies unter Angabe des
Zwecks und der Grande forded.
Der Vorsitz der Mitgtiederversammlung wird vom L Vorsitzenden oder vom Stellverketer des Vor-
standes gefahrt.
Die Mitgliederversammlung fasst ibre Beschlusse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Sie ist bei satzungsgemtiBer Einladung injedem Falle beschlussfdhig. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden.
Satzungsanderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
AntI*ge auf Anderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kanneri nur dann beraten wer-
den, weon sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim Vorstand eingereicht worden
sind.
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Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmabertragungen sind durch schriftliche Vollmacht auf or-
dentliche Mitglieder nur bis zu zwei mdglich.
Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden vom Geschaftshhrer in ein Protokollbuch einget-
ragen und vom Vorsitzenden und dem Geschaftsfabrer unterzeichnet.
§6 Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung fir die Dauer von fanf Jahren ge-
wahlt und bleibt bis zim Ablaufder ordentlichen Mitgliederversammlung zur Neuwahl im Amt
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedem
 dem 1. Vorsitzenden
 dem Stellvertretenden Vorsitzenden
 dem Geschaftsfallrer
 dem SchatzmeisteL
Vom Vorstand kann ein Ebrenvorsitzender bestellt werden.
Die Mitgliederversammlung karm durch einfache Mehrheit beschlieBen, daruber hinaus noch bis zu
zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestelen.
Der Vorstand kann einzelnen Personen Vollmachten for Zweige der Geschiftsfithrung erteilen.
Sitzungen des Vorstandes sind beschlusifahig, wenn mehr als die Halfte der Vorstandsmitglieder an-
wesend sind.
Der Vorstand ist mit der Fithrung aller laufenden Geschafte beauftragt und sorgt far die Durcl,fi hrung
der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kann selbstandig MaBnahmen treffen, die dem Ver-
einszweck farderlich sind.
§7 Aufnahme oder Beendigung der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim Vorstand zu beant-
ragen. Dieser entscheidet uber die Aufiahme. Der Aufnahmebeschluss ist dem Antragsteller mitzu-
teilen. Bei Zurackweisung des Antrages kann der Antragsteller eine Entscheidung durch die Mitglie-
derversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3- Mehrheit voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kann beendet werden
a) durch schiiftliche Austrittserklarung eines Mitglieds zum Ende des laufenden Geschaftsjahres
(mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschaftsjahres) oder auf Beschluss des Vorstandes,
wenn 3/4 der Mitgliederversammlung dem Ausschluss zustimmen.
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Autl6sung
c) bei naturlichen Personen mit dem Tod
d) durch Streichung aus der Mitgliederliste, wenn trotz Erinnening durch den Vorstand in drei
Folgejahren kein Mitgliedsbeitrag entrichtetwurde und kein erkennbarer Hinderungsgrund vorliegt.
§8 Rechte und Pilichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben dem aktiven und passiven Wahkecht kannen Antrage an den Verein
stellen. Jungmitglieder kannen an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, Antrage stellen, haben
jedoch kein Stimmrecht.
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht aufInformation uber die vom Institut durchgefithrtenund
laufenden Azbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und seiner Versuchseinrichtungen soweit das
betrieblich maglich ist und die Interessen der Aukaggeber nicht beeintrachtigtwerden.
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Die Mitglieder haben Anspruch aufUberlassung von gefarderten veraffentlichten Materialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fordervereinigung entsprechend der Satzung bei der Erfallung
ibrer Aufgaben nach besten Kraften zu unterstatzen.
Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jabrlichen Beitrags vegflichtet. Die HDhe des jahrlichen Bei-
trags ud in der Mitgliederversammlung bestimmt und soll in der Regel nicht niedriger sein als
a) far persanliche Mitglieder EURO 20,-
b) fir Jungmitglieder EURO 10,-
c) far Firmen, Beharden, Verbande, Institute und andere Einrichtungen EURO 150,-
Ehrenmitg eder und korrespondierende Mitgtieder sind beitragsfrei. Die Beitrage sind bis 31. Marz
des jeweiligen Jabres zu entichten.
§9 Auf16sung des Vereins
Der Verein kann nur auf Beschluss von 2/3 der anwesenden stinimberechtigten Mitglieder einer or-
dentlichen Mitguederversammlung aufgelast werden.
Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder erschienen,
so muss eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann entscheidet.
Im Falle der Auflasung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fallt
sein Verm6gen an das Hubert-Engels- Institut zur ausschlieBlichen Verwending far wissenschaftliche
Forschungsarbeiten.
§10 Gemeinnutzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins dirfen nur fitr die salzungsgemaBen Zwecke verwendet
werden. Die Vereinsmitglieder durfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteki des Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergittung fir ihre Tatigkeit. Auslagen im Interesse des
Vereins werden aufAntrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt hat und der Verein dazu
in der Lage ist.
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltingsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd
sind, oder durch unverhalmismallig holle Vergatungen beganstigen.
Die Satzung wurde in der Grandungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden angenommen und
am 18. Marz 2004 erganzt
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Im Internet unter http://www.iwd.tu-dresden.de
Gesellschaft der F6rderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs fur









erklart hiermit die Bereitschaft zum Beitritt zur
"Geselischaft der Farderer des Hubert-Enge/s·Institutes fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.··
Ich / Wir zahle(n) einen jahrlichen Beitrag in Hahe von
€uro
(ab 20.-€urofor personliche Mitglieder, ab 150.-€uro for Firmen, Behbrden, K6rperschaften)
Die Beitragszahlung erfolgt auf das Konto 3120185620 des Vereins bei der Ost-
sachsischen Sparkasse Dresden (BLZ 850 503 00).
(Datum) (Unterschrift - Stempel)
Die Aufwendungen zur Faderung der Gesellschaft sind steuerlich abzugsfahig.
Einzugsermitchtigung
Die GesellschaR dir F6rdcrer des Hubcd-Engers-Ins£ibres mr Wasserbau und Tectinische Hydromechank an der TU Dresden e.V. wird








Diesc Vercinbmng knom voa mir innerhalb von ciner Fdst von einer Woche, gerechnet ab dem Zeitpuokt der Untcmichnung dieser
Verehbanmg, schiftlich widemifen werdem Zur Wal,mng dew Frist genugt die rechkeitigc Absending der Widemfwik]Unmg an die




Der Vorstand stimmt im Namen des Vereins der Mitgliedschaft von
zu. Dresden, den
(Unterschrift-Stempel)
Gesolischan d„Fardercrdes HUBERT. ENGELS-INSTITUTes an d*TU DrideuaV.
Vo*itzeadcr o. Mi. DrA; habil. H. -B. Horlacller, Gcscw,mbr api. Prof. Dr.4,8. ]labn. R. Pow,
Konto: 3120 185 620, 0,51!chsische Sparkasse Dresden BIZ: 850 503 00, jBAN: DE27 8505 0300 3 t20 1856 20, BIC: OSDDDE81XXX
Verei egisterVit K335, Amtsger Ch, D,csden, KiNr.336 imVerze;chais Steucrb,gansriggr KOIp,Ehaften beim FA Dresden m Sicu,r-Nr
203/141/03107
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E Den Aufnahmeantragsenden Sie bitte an:
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes far Wasserbau
und Technische Hydromechanik
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